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En este primer volumen y número 1 de APyE Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial 
del año 2017, ponemos a disposición de todos los interesados un conjunto de artículos originales con el 
deseo de promover, divulgar, compartir, motivar y convocar a otros autores nacionales e internacionales 
a que envíen sus contribuciones relacionadas con los objetivos y las temáticas centrales. Pueden ser 
artículos originales, de revisión, buenas prácticas o informes técnicos.  
  
El primer artículo aborda la valoración del impacto de la superación de los cuadros en administración 
pública y empresarial en Cuba desde que se creara la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del 
Gobierno en el 2011. Destaca la medición de los impactos con un enfoque histórico, integral, estratégico, 
holístico e innovador y el cambio de la mentalidad para la actualización del modelo económico de 
desarrollo socialista, que es posible en el mediano y largo plazo.   
  
La Prospectiva estratégica con un enfoque sistémico, dialéctico y participativo es utilizada en el segundo 
artículo para proyectar los escenarios más probables y las estrategias que la Escuela Superior de Cuadros 
del Estado y del Gobierno de Cuba deberá acometer para alcanzar la visión hasta el año 2021.   
  
El tercer artículo muestra la dimensión social del Sistema Bancario Cubano a través de los productos y 
servicios que adapta a las necesidades de los actores económicos y sociales, las condiciones que ofrece a 
los grupos más vulnerables, y la integración de las políticas bancarias a las políticas públicas del país, así 
como los desafíos a vencer.   
  
La Educación Superior Cubana, bien público y reconocida a nivel internacional por los resultados 
alcanzados también se destaca por su modelo de acreditación y evaluación institucional. El artículo cuarto 
expone la experiencia de la Universidad de Holguín en la gestión de los procesos universitarios donde se 
integran coherentemente la planeación estratégica con las exigencias de los patrones de calidad para la 
acreditación de sus programas universitarios.   
  
La Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno mantiene una colaboración fructífera con el 
Instituto de Administración de Shanghái y el quinto artículo es una contribución recibida por esta 
prestigiosa institución de la República Popular de China con una temática de mucha actualidad 
relacionada con el enfoque y las vías para que las empresas y los gobiernos promuevan la innovación 
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El sexto artículo contribuye con la fundamentación de la Minería en Cuba como eje estratégico que 
potencia varios sectores estratégicos del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030, 
evidenciado por los métodos: histórico lógico, analítico sintético, prospectiva estratégica y la consulta 
con expertos.  
  
El séptimo artículo aborda el perfeccionamiento de la asesoría jurídica en la actualización del modelo 
económico de desarrollo socialista cubano fundamentado en el marco jurídico vigente, la experiencia 
acumulada y el diagnóstico riguroso realizado, con la presentación de propuestas de mejora para su 
implementación en el país.   
  
La proyección de estrategias de administración financiera a corto plazo para mitigar las deficiencias de 
capital de trabajo en una empresa contratista general de obras de diseño e ingeniería de la construcción 
financieras se muestran en el artículo octavo con un valor metodológico por el uso del diagrama causa 
efecto, el modelo de las 7´S de McKinsey, la matriz DAFO, el análisis económico y financiero y la 
prospectiva estratégica.   
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